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      Dalam proses pembuatan kertas untuk dapat membuat kertas yang bermutu baik 
dan berkualitas tinggi, maka dalam proses pembuatan kertas yang harus diperhatikan selain 
kadar air dalam kertas juga harus memperhatikan uap dalam pengering kertas. Pada 
umumnya orang tidak mengerti tentang uap dan cara mengukur uap menggunakan sensor 
pressure tranmitter. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan cara 
mengukur dan menjaga uap menggunakan sensor  pressure tranmitter. 
Skripsi ini bertujuan untuk mengukur dan mencari nilai optimalisasi error 
pengukuran uap menggunakan sensor pressure tranmitter dengan bahan baku pembuat bubur 
kertas dari kertas daur ulang atau afval ( recycle ). 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam 
pengumpulan data, diantaranya: metode non praktikum yang mencakup metode literature, 
metode observasi, metode interview dan metode dokumentasi. Metode praktikum yang 
mencakup praktik mengukur arus sensor, prakik mengukur uap menggunakan sensor 
pressure tranmitter menggunakan pharameter set point ( 3,7 , 3,75 , 3,8 , 3,9 dan 4 ), 
mengukur tegangan keluaran dari sensor pressure transmitter. 
 Dari hasil penelitian pengukuran uap menggunakan sensor pressure tranmitter  dari 
berbagai pharameter set point (3,7 , 3,75 , 3,8 , 3,9 dan 4) menunjukan set point 3,7 nilai stem 
(uap) rata-rata (3,92 bar) nilai error rata-rata (2,2 %). Set point 3,75 nilai uap rata-rata (3,71 
bar) nilai optimalisasi error rata-rata (0,4 %). Set point 3,8 nilai uap rata-rata (3,5 bar) nilai 
error rata-rata (0,4 %). Set point 3,9 nilai uap rata-rata (3,08 bar) nilai error rata-rata (0,3 %). 
Set point 4 nilai uap rata-rata (1,82 bar) nilai error rata-rata (0,8 %). 
 Hasil pengukuran uap terbaik menggunakan sebuah nilai acuan yaitu set point 3,75, 
dimana diperoleh hasil keluaran rerata 3,71 bar, dengan rerata error 0,4%. 
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In the proccess of making paper for can be made of paper quality good and high 
quality,then in the process of making paper that should be in note in addition to the levels of 
water in paper must pay attention to the steam inthe drying of paper. In general people don’t 
understand about steam and how to set steam using the sensor pressure transmitter. 
Therefore it needs to the research related to the way the measure and keepsteam using the 
sensor pressure transmitter. 
The thesis it aims to measurement steam using the sensor pressure transmitter with 
the raw materials maker out the paper of reycled paper or afval (recycle). 
              a methode in use in this research using a method in the data collection,among them: 
method that includes a pratikum metode literature, metode observasi, metode interview and 
metode  documentation.The  lab covering the practice of measure the sensor,a measure 
transmitter usin pharameter set points.( 3,7 , 3,75 , 3,8 , 3,9 and 4 ). 
The resulfs of research steam use of a measurement sensor pressure tranmitter from 
variourus pharameter set point (3,7 , 3,75 , 3,8 , 3,9 and 4), show set point 3,7 the value of 
stem well blended  (3,92 bar)  error (2,2 %). Set point 3,75 the value of stem well blended    
(3,71 bar) the value of optimalisasend error  (0,4 %). Set point 3,8 the value of steam (3,5 
bar) the value error  (0,3 %). Set point 3,9 the value of stem well blended (3,08 bar) error  
(0,82 %). Set point 4 (2,66 bar)  error (0,8 %). 
The resulfs of a measurement steam best use a value reference to the point where 
3,75% set in get results output average 3,71 bar,with an average of eror 0,4%. 
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